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UNIVERSITY OF DAYTON 
157th 
COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. T hese exercises are fill ed 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years chat 
universities have existed and their noble purposes. 
T he academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. T hey 
are described on page 3 1 of this program. T he bright blue gowns with black trim are 
worn by chose fac ulty who are serving as University M arshals for today's ceremony 
(see page seven of this program). T he Marshals wear these distinctive gowns as identi-
fi cation of their official capacity to direct the processionals of administrators, facul ty, 
and students who wear the more conventional ceremonial garb and mortarboard. 
T he chiefUniversity Marshal carries the University mace and the Pres ident wears the 
President's medallion. On stage are the United States and papal fl ags. So, too , the music 
chat is played and the words that are spoken have special significance. For example, 
the deans who have been responsible for the education of the students "present" the 
students as worthy of graduation to the Pres ident. In turn , the Pres ident confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the Pres ident then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of facul ty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. T hese traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
T he Univers ity hopes you wi ll both enjoy and respect this Commencement. You can 
do both by standing fo r the processional, the invocation, and the National Anthem; by 
listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the University of 
Dayton An them (see the back cover) and fo r the recess ional. We are the University of 
Dayton com muni ty, a com muni ty which respects and cares for each other. T his l 57'h 
Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
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BOARD OF TRUSTEES 
R. Daniel Sadlier, Chair; Stephen M. Glodek, S.M., Vice Chair; Daniel J. Curran, Ph.D. , 
Secretary; Richard A. Abdoo; Catherine V. Babington; Wi lliam J. Campbell, S.M.; Thomas A. 
Cardone, S.M.; Annette D. Casella; Margaret A. Cavanaugh, Ph.D.; Richard P. Davis; Richard 
H. Finan; James F. Fitz, S.M.; David P. Fitzgerald; Robert]. Froeh lich, Ph.D. ; Frank Geraci, 
J .D .; Thomas F. Giardino, S.M.; Francisco T. Gonzalez, S.M., M.D.; John R. Haley; Allen 
M. Hill ; Susan Kettering; Joseph H. Lackner, S.M.; Peter Luongo; Paul M. Marshall, S.M.; 
Robert J. Metzger, S.M.; Colombe M. Nicholas; Richard J. Pfleger; H. John Proud; Katherine 
Schipper, Ph.D.; Westina Matthews Shatteen, Ph.D; Ralph A. Siefert, S.M.; Sr. Francis Marie 
Thrailkill , O.S.U., Ph.D.; Andrew F. Veres; Rev. Daryl Ward; Sue Wesselkamper, D .S.W.; 
David C. Winch; David Yeager 
HONORARY TRUSTEES 
Richard A. Abdoo; William S. Anderso n; Jerome P. Bishop; Thomas G. Breitenbach; Bertrand 
A. Buby, S.M.; Terry D. Carder, S.M.; Eugene Contadino, S.M.; Junius E. Cromartie,Jr., M.D.; 
William Crotty; Thomas J . Danis; Michael E. Ervin, M.D.; Raymond F. Fitz, S.M.; Robert 
E. Frazer; Richard F. G lennon; Max Guttmann; Jane G. Haley; Jean Patrice Harrington, S.C.; 
Sarah E. Harris, Ph.D ; James L. Heft, S.M., Ph.D; Jack Hoeft; Anthony J . Ipsaro; Joseph F. 
Kamis, S.M.; Eugene C. Kennedy; Susan Kettering; Thomas A. Klein; Maurice F. Krug; Peter 
H. Kuntz; Bruno V. Manno; Robert S. Margolis; Paul S. Marshall, S.M.; Mary C. Mathews; 
Stanley G. Mathews, S.M.; C layton L. Mathile; Thomas 0. Mathues; Marie-Louise McGinnis; 
John A. McGrath , S.M.; Cha rles McNamee; James W. McSwiney; Dennis I. Meyer; Gerald M. 
Miller; Bette Rogge Morse; Robert S. Oelman; Gerald S. Office Jr.; Lloyd H. O'Hara; Ronald 
L. Overman, S.M.; David C. Phillips; Anthony]. Pistone, S.M.; Bernard J. Ploeger, S.M.; 
Thomas M. Roberts; John L. Schaefer; John J. Schneider, S.M.; William P. Sherman; Patrick 
J. Tonry, S.M.; Jerome P. VanderHorst; C. William Verity; William S. Weprin; Frederick S. 
Wood; Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Daniel J. Curran, Ph.D., President; Fred P. Pestello, Ph.D., Provost and Senior Vice President 
for Educational Affai rs; Paul M. Marshall , S.M., Rector; T homas E. Burkhardt, Vice President 
for Finance and Administrative Services; William C. Schuerman, Ph .D., Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Frances W. Evans, Vice President for University 
Advancement; Mickey McCabe, Ph.D. , Vice President and Executive Director of the Research 
Institute; Ted L. Kissell, Vice President and Director of Athletics;Joyce M . Carter, Vice President 
for Human Resources; C hristopher T. Wittmann, S.M., Di recto r of Campus Ministry 
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UNIVERSITY MARSHALS 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy- Marshal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Leadership-Associate Marshal 
Timothy A. Wi lbers, Department of Visual Arts-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
R.iad AlAkkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Karen Bull , UDIT--Business Services 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Andrea Chiodo, Coffege of Arts and Sciences 
Eugene Contadino, S.M., Director of University Marianist Outreach 
Malcolm W. Daniels, Department of Electrical and Computer Engineering 
Patrick G. Donnelly, Department of Sociology, Anthropology and Social Work 
C hristopher M. Duncan, Department of Political Science 
James P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
Elizabeth F. Gustafson, Department of Economics and Finance 
Kathleen D. Henderson, Department of Teaching and Learning Village 
Janet M . Herrelko, Department ofTeacher Education 
Craig Letavec, Department of Management Information Systems, 
Operations Management, and Decision Sciences 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D. Mueller, Department of Counseling Services 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
T homas E. Oldenski , Department of Educational Leadership 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education and Human Services 
Margaret M . Strain, Department of English 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
T homas J. Westendorf, Registrar 
Laura H . Yungblut, Department of H istory 
READERS 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
Last minute additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
T he information in this graduation program does not reflect students' final transcripts. Official 
diplomas and appropriate honors wi ll be awarded upon completion of all degree requirements 
and fulfillment of financial obligations. T he official lis t of the names of grad uates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the pres , authorized by the University Marshal, are permitted to 
take photographs on the fl oor. 
Guests and Visitors may take Photographs from the Stands Only. 
Please remai n seated during the Processional. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
DANIEL J. CURRAN 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRELUDE .... ..... ................................ ..... ......... ............... ............................. Kimberly A. Hess 
Director of Music Ministry 
PROCESSIONAL 
INTRODUCTION ........................................... ............ ............................... ... Fred P Pestello 
Provost 
INVOCATION ............ .. ........................... ... ... ..... ... ... .. .......... Christopher T Wittmann, S.M. 
Director of Campus Ministry 
POSTING OF THE COLORS ........... ............................. ... ..... ....... .. .... .. ... ... James F Brooks 
Please Stand Christopher A. Esquivel 
Derek T Lewis 
Kathryn A. Miras 
Army ROTC 
THE NATIONAL ANTHEM ... .... ..... .. ... .. ... ... ...... .... ........ ......... .................. Bree H Sprankle 
Graduating in Music Education 
WELCOME REMARKS .. .... ....................................................................... R. Daniel Sadlier 
Chair, Board ofTrustees 
PRESIDENT'S REMARKS ....... ........................ .. .......... ............................... Danielj Curran 
PROVOST'S REMARKS ..... ........ ..................................... .. .... ... ..................... Fred P Pestello 
CONFERRING OF DEGREES ................... ..... ... ............ .. ......................... Daniel] Curran 
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Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Mary E. Morton , Dean 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Patricia W. Meyers, Dean 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
T homas J. Lasley II , Dean 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Joseph E. Saliba, Dean 
Graduate Degrees 
F. T homas Eggemeier 
Dean of rhe Graduate School 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
CLOSING REMARKS ... ..... ........ ........ .......... .. .. .................................. .... ... ..... Fred P Pestello 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ................. .. ....... ... ............ .. Bree H. Sprankle 
BENEDICTION ...................................... ... ... ........................ Christopher T Wittmann, S.M. 
RECESSIONAL ......................... ......... ....... ........ ........ .. ............................ ... Kimberly A. Hess 
PLEASE REMAIN SEATED DURING RECESSIONAL 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
-Mark 9aAiel 8oo,1 t. ... Edgewood ICL-
Som Hornishfeger .~ . . .... lndionopolis~~EMISTRY 
~ ~ ~JUZ'.;ATION 
G icholos C. Boys .......................................................... .. Brighton. Ml Mork S. Johnigan ........ Dayton. OH 
Audra Elizabeth Bloom .................... . ....... Delaware. OH Ashley Elizabeth Jones. . ............................... Sylvania, OH 
Jessica A Bott... ... . ................................ Dayton. OH Thomas P. Kovooros 111. .... . 
Patrick J. Corriglio. . ..... .... .... ...................... ..... Glenview. IL 
Bryon D. Chandler ... ....... Kettering. OH 
Charles Francis Cliggett .......... Hinsdale, IL 
Kathleen M. Egon... . . .... Cincinnati. OH 
Bradley Nicholas Frye ........... . ........ Columbus. OH 
Jaimie Morie Guerro .............. . .... St. Louis. MO 
Emily Aileen Hanson ...................................................... Knoxville. TN 
Ashley Ann Herb ........ ..... . ..... ........................ Strongsville, OH 
John Malcolm McNoir 
Caroline J. Murphy .... .. ... ..... . . 
Chr~topher George Novotney ...... . 
Lauren Whitney Ross ........................... . 
Magno Cum Laude 
Core Program 
-fle, id :JerseA Slesl,er 
. .... Glenview. IL 
..... P4ef1F1broe1t IL 
.............. Chicago, IL 
.. Munhall. PA 
. .................... Mentor. OH 
.Hudson. OH 
...... e1 ,ugm I Falls. OH-
Sarah Hertweck ............................................................. Powell, OH Emily Catherine Stoiber ....... ............ ............ ...... .... Silver Lake. OH 
Thomas Henry Jokocki. ........ . . ........ ...... .Farmington Hills. Ml Franny Thomas. ...................... . ............. Arlington. VA 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
Ryon M. Curry 
Monico Fiscal. 
...... ...... ..... ................... Ellwood City. PA 
...... Medway, OH 
Genine Moroe Menefield . . ............... Cincinnati. OH 
Doniel Christion Morgon..... .. . ....... Dayton. OH 
Melissa Dionne Gho~ton . . ..... Cincinnati. OH Nicholas Stephen Povligo ........ ........... ..... .............. CenteNille. OH 
Michael s. Sticko 
Neal Lambert Croft 
Core Program 
ECONOMICS 
.... Xenia. OH 
ENGLISH 
............... Dayton.OH 
GERMAN 
Andrew Charles Wetto ........................................... WesteNille, OH 
Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
HISTORY 
Doniel C. Berssenbruegge ..................................... Maineville, OH 
Katherine L. McGuire ... . ..... Marshall. Ml 
tin Absentia 10 
Kevin Charles Prudhoe 
Eric Todd Sutton 
.............. Avon Lake. OH 
....................... Toledo, OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
Morissa Louise Bond ..................................... . . Kempton. PA 
LANGUAGES 
Louro Dione Gentner .... ...... .... CenteNille, OH 
MUSIC 
Brion K. Hinze. . .................... ............. Dayton. OH 
-n aju Eerigolo ................... . 
t Matthew L. Krock 
cl-' Arun Prakash Menezes 
Jacqueline L. Chura ...................... . 
PHILOSOPHY 
. ..... Indio 
.. Akron. OH 
................... ....... Indio 
Brion R. Noethlich ..... 
Magno Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
POLITICAL SCIENCE 
. ........ .Fairfield. OH David J. Luketic ............ . 
. ........... Columbus. OH 
. ......................... North Canton. OH 
Summa Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Core Program 
Doniel Oumo Oliech .... ..................... . . ..... White Oak. PA 
Natalia Lugo-Vino ... Son Juan. PR 
Core Program 
Jomes Wolter Rosso . 
PSYCHOLOGY 
. ............... Chicago. IL 
Jomes Edward Corter Jr ............................................ Memphis. TN Jon Novotney ............................................. ... ................. Ottawa. IL 
Oliver A Condell ...... ............................. . . ....... Sunrise, FL Kr~to Jeon Pritchard ...... . .............................. Dayton. OH 
Amanda Margarette Conlon ........ . ... ....... St. Louis. MO Benjamin D. Sanford ........ .. Kettering, OH 
Lourie M. Garcia ................... . Beavercreek. OH William Seto. .............. ............................ . ....... Kettering, OH 
Katrina Morie Hamilton.... ......... . .... Beavercreek. OH Megan E. Thomas..... . ................ Columbus Grove. OH 
Jennifer Lynn Johnson . Dayton. OH Rochel Nicole Wolf .................................................. Coldwater. OH 
Terri J. Montes .. ........................................ ...... ... .. ...... ... ..... Berwyn, IL Cum Laude 
Cum Laude 
RELIGIOUS STUDIES 
Ashley Susan Goyonski ................. .......... ............... Springfield, OH 
Chominode Scholar 
SOCIOLOGY 
Amy Christine Becker .... ~ /_J 1 .>/ ........... Dayton. OH 
Kathryn Rita Janiszewski :'.::~ :' ::: 1=.: '.:: ........ Franklin, WI Lorraine Lynn Jordon ........... ... ..................... NopeNille, IL 
SPANISH 
Julie L. Plichto ...................................... ........ ...... ...... ............. Lisle, IL Alex Edward Polzello ......... CenteNille. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPGHY 
Kathryn Crescentio Wehking ...... St. Louis, MO 
STUDIO ART 
Joseph Doniel Hoffman ... . ................... Annapolis. MD 
tin Absentia 11 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
Lee S. Christopher .... .. ............. .. .......... Dayton, OH Andrew Rocco Rossi .. ................ Hamilton, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES fa~ 
tandy David . . . C1nc1nnat1, OH ci= Jo~ ................... Franklin. OH amela L Gregg Xenia, OH Stephen Michael Quinn ... .. ..... Bloomfield Hills, Ml Cum Laude Jeffrey S Rtes . .. ............................ Cincinnati.OH fiiif6~i;;;?;;;H~ J ~, (9~ 
MUSIC EDUCATION 
David K. Bantner ................................................ Spencerville. OH Bree Hunter Sprankle ................................................ Lebanon, OH 
Andrew J. Mitchell ......................................... Ludlow Falls. OH Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
Sara Danielle Cox ........................................... Centerville. OH Chones P. Opperman .................................... New Bremen, OH 
Magna Cum Laude Lauren Elizobeth Yanish .......................................... Cincinnati, OH 
Julie Marie Kinamore ................... .. .... .... ...... .. .......... .. . Collinsville. IL Cum Laude 
Amanda Marie Naseef. . Cincinnati. OH 
Cum Laude f Edmced lobc<g . 
Gavin Francis Buerll4.J .~ . 
John Paul V. Cresencio ... .. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Englewood9, 
COMPUTER S NCE 
Toledo, OH Sean Hanlon Steimer 
... Dayton, OH Andrew Charies Wetta 
Cum Laude 
.............................................. Ligonier.PA 
......... Westerville, OH 
Magna Cum Laude 
Matthew Aaron Rollison ........ .. Enon, OH Univer~ty Honors Program 
Magna Cum Laude Bryan Mitchell Wilson . .. .. Cincinnati, OH 
Kenneth Allen Schwartz .......................................... Louisville, OH Randy Yost . .............................................................. Centerville, OH 
PREDENTISTRY 
Daniel Fry. 
Brandon William Godsey. 
Summa Cum Laude 
.. .................................. Blanchester. OH 
PREMEDICINE 
.. ...... Kettering. OH Dana J. Hirsch 
Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
.......................................... Massillon, OH 
Maura K. Ireland .............. St. Louis, MO t Katherine M. Szolewski ...... ....................... Omaha. NE 
Kristen Elizobeth Lovins ........................................... Cincinnati. OH 
tin Absentia 12 
Magna Cum Laude 
Margaret Ann Thomas. . .......... Dayton, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. MEYERS, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
Michael Paul Bach Jr ........................................ Ft.Thomas. KY 
Jessica Elaine Brown ......... West Carrollton. OH 
Ale~is M. FsFl39f ~.isl o FFtRersl, 14111 
Scott M. Gerdeman ................... Ft. Jennings, OH 
Sarah A. Grieshop 
Ronald Jason Monnier. 
Core Program 
Lauren Rae Touris 
BUSINESS ECONOMICS 
................ Versailles, OH 
....... Bellbrook, OH 
.... Cincinnati, OH 
Amanda Louise D'Agostino ................ .............. Columbus. OH Adam Charles Walker ......................................... Cincinnati. OH 
searttorrM1t\0119 MeFedgeA .. .. .... Clo1to1 ,. Oft 
ENTREPRENEURSHIP 
Peter Krauss Keller ...................................... .. .. Somerville, OH 
Magna Cum Laude 
FINANCE 
ilte ll Bocl 10AeR ...... .... .... ... .... ........ ......................... PeAsoeolo. Ft Jeffrey Thomas Scott.. .. ............ Dayton, OH 
Nicholas P. Conto. .. .............. .. Murrysville, PA Eric M. Smith ................................. New Carlisle, OH 
Sean Ensley Douple ... .. .. ... Dayton. OH Jonathan P. Tong........ .. ............................... Libertyville, IL 
t Nicole Alicia Fritzsch..... .. ............... .Delray Beach, FL Jeanne Kathleen Wafalosky ........... .. .............. Temperance. Ml 
Moglid Crn11 Laude t.!. L 
Brenden Newell Garfield ............ .Louisville, KY 
John Benjamin Hoppe... .. ................. Northbrook. IL 
t Christopher L. Irvin ...................................................... Libertyville.IL 
Core Program 
Scott William Wintering 
Ryan Andrew Wrobleski. 
Brandon M. Young 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Michelle Denise Barkley .... .. ...... .... .. .... ......... Dayton, OH Brittany Noelle Kreager .. 
LEADERSHIP 
... Columbus. OH 
.......... Northville, Ml 
... Columbus. OH 
. ............. Zanesville, OH 
Jacqueline Rosemary Luehrs ................ ...... ... Arlington Heights, IL Nicholas Charles Tarkany Jr ... ...... ...... .. .. Miamisburg, OH 
Aaron Joseph Brehm .. . 
Eric David Gasper ...... . 
Megan Nicole Badgley 
Mario D. Chahda ... 
Madeline Williams Demko 
Richard Eberhard 
Timothy M. Frecker ... 
Meghan Gruen .. 
Gregory A. Hurr 
Chr~topher Benson Martie .. 
Adam Joseph Hawkins 
tin Absentia 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
.. Cambridge, OH 
........................... Kettering, OH 
Jacob Andrew Hummer. 
Joseph Radman Kosch 
MARKETING 
.... Tipp City, OH 
... Strongsville, OH 
......... Centerville, OH 
.......... .. .. Euclid, OH 
...... .. Worthington, OH 
......... Cincinnati, OH 
..... Dayton, OH 
........ Mason. OH 
Lauren Elizabeth Miller 
Be1rjo11 ii; r Ryor1 Pdicl-1013 . 
Alison Kathleen Petsche 
Emily Elizabeth Platts . 
Jeffrey Thomas Re~rt ... 
Braamon Jamir Stanton 
Patrick Gerhard Weale. 
OPERATIONS MANAGEMENT 
............ Findlay, OH 
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.................... Euclid. OH 
.. ........................... Kettering, OH 
......... Canton, OH 
... CiRGiAnet~ -
.. ... Cincinnati. OH 
... ......................... Bradfordwoods. PA 
.. .............. Cincinnati. OH 
....................................... .Toledo, OH 
................ West Chester. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY II, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
Elizabeth Jane Fellows .. .. .. 
Magna Cum Laude 
Adam Thomas Miller ....... 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
...... Cincinnati, OH Meghan Leigh Phipps ....... ..... . ....................... Kettering, OH 
. .... Kansas, OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Lauren Marie Doll .......... . ........... Brookville. OH Joshua Ty Woods .... .. ......... .. .......... .... ................ Cincinnati. OH 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
Nicole E. Fr~chmann............ ..... .. ......................... Venetia, PA 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
Alison R. Pleiman ......... Tipp City, OH 
PHYSICAL EDUCATION 
Stephen Joseph Dintaman ...................................... Lexington, KY Daniel Rost lsenhath .. 
David Anthony Berning 
Erika Lynne Patterson ...... 
Cum Laude 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
... Sidney, OH Jessica Elizabeth Rasor ... 
.. ........................... Elkhart. IN 
SPORT MANAGEMENT 
................. Sylvania, OH 
...... West Chester. OH 
Michael Victor DeGeorge ......... .. .. Dayton. OH Dasan Alexander Robinson .. .. ............................... Elyria, OH 
Joseph Miles Feusner .... .. ....... Columbus. OH 
Joseph C. Harrmcnn ............................................... Cincinnati, OH 
Kevin Aaron Johnson .......... ....................................... Okeana. OH 
Seonghun Lee ................................. .... .......................... South Korea 
Michael D. Moro...... .. ................ .. .......... ... Cleveland, OH 
Adam Kelly Siebenman ..... .. ......... St. Louis, MO 
Charles Vernon Slonaker ......................................... Tipp City, OH 
Magna Cum Laude 
Devin J. Smith ... .. ... Washington Court House, OH 
UNDECLARED 
Kristin Ann Leightner ........................................... Strongsville. OH 
tin Absentia 14 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
Sarah Naomi Largent .................... . ...... Oregonia. OH Ryan Daniel Snyder ...... ................................... Dayton. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
'Sna0r1 M. GretJ~ ......................................... 14ew Coilisle, 0 11 Lance Oakes ............................ . ............... Centerville. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Jomes Daniel Balmer .............. . 
Polycarpe Bilindiro .. .. .. . 
Franc~ Daniel Fradette ... 
Cum Laude 
.............. Urbano. OH 
..... West Carrollton. OH 
.. .......... Parma, OH 
Bryan Schoenholz ...... .. 
Enc Samuel Tindall ...... . 
Cum Laude 
John Tokarz .... . 
............. Brunswick, OH 
.. Washington Township, OH 
...................................... Dayton.OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
Noah Nathaniel Bouschord ..... 
Cum Laude 
Anne Marie Dolfi .......... . 
Ben Joseph Guggenbiller ..... 
Cum Laude 
Richard Edwin Henkel 
Magna Cum Laude 
Nicholas Andrew Hoffman .. . 
Cum Laude 
Univer~ty Honors Program 
Core Program 
Ryan Michael Hoffman .... 
Joshua Watson Horn 
................. Bellbrook, OH 
.............. Cincinnati, OH 
...... Hamilton. OH 
................ Cincinnati, OH 
.......... Dover. OH 
.......................... Dayton. OH 
......... Centerville. OH 
Michael Kelly....... ........................... .. .... Parma Heights. OH 
Cosey 8. Kious ............ .. .............. Delphos, OH 
Erin N. Kuchenbecker ............................................. Concord, OH 
Kristopher Jomes Longe ...... .................................. Perrysburg, OH 
Cum Laude 
Ado11 1 tJiel-lelss boHe ........ Glenfpcd Obi 
Scott Daniel Mangan ..................................... .... Jamestown. OH 
Steven R. Marcel .................................................. Grand Island, NY 
John Christopher McDaniel ........... Beavercreek, OH 
Comm~oned in the United States Air Force 
Eric C. Macko ...................... .. .. Beavercreek, OH 
Andrew 8. Norman ..... .. 
Bryan M. Pelley ... 
Summa Cum Laude 
Core Program 
........ West Carrollton. OH 
.............. Parma. OH 
Dustin Michael Pohlmcn .......................................... Delphos. OH 
Kenneth Joseph Reeder ........................................ Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude ~
Ryan Joseph Santucci ....... . .. ... .. ..... ... Cincinnati, OH 
Michael F. Scarano .................................................. Chardon. OH 
Jennifer Elizabeth Strong ... .. ........ Warrensville Heights, OH 
Ronald Onofrio Szewczyk ........................................ Wilmington. DE 
Matthew Ryan Thomas ................................................. Dayton, OH 
Keith Thomas Tracy ........ .. .............................. Miamisburg, OH 
t Kristopher 8. Warner. .. .. ........ Greenville. OH 
Joseph R. Wendeln .......... .. ..... New Bremen, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN 
COMPUTER ENGINEERING 
Leslie Miel'lelle Bo .. sl'ler 
Emily Down Cobern ........ 
......... Eo!l libe,ty;"efr' 
Magna Cum Laude 
Andrew J. Davidson ........ 
Comm~oned in the United States Army 
.. .......... Lexington. KY 
...... Manon. OH 
Christopher Ebitonye Korokeyi .......... Fairport, NY 
Matthew James Mickas Brunswick, OH 
Adam Christopher Remillard ....... ......................... Miamisburg, OH 
Commissioned in the United States Air Force 
Zachary Andrew Steffens ........................................... Heathrow, FL 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
Noah Mark Andrew Garten .~ ... Beavercreek, OH Lucas Alan Smith .............................................. Bowling Green. KY 
tin Absentia 15 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Peter Gregory Bogus... .. ............. Northfield Center, OH Cori El izabeth Horris............... .. ..................................... Euclid. OH 
t Jomes Robert Bowden ....................................... New Carlisle. OH Jonathon William King .... .. ................ Carnegie, PA 
Magno Cum Laude Patrick Allen Veneman ......................................... Cold Spring. KY 
Anthony F. Fontone .... Broadview Heights. OH Cum Laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Adrion Morie Campbell .. . 
Mortin Patrick Gareau ..... . 
......................... Dayton, OH 
..... Powell. OH 
Matthew S. Mong ............ Logan, OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Thomas Joseph Dean II 
Benjamin Lewis ....... 
............ Kettering. OH 
................. Pataskala, OH 
Alison Renee Metals... .. ... Washington Court House. OH 
Jeremy Doniel Post ............................................. .Ft. Recovery, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Kevin Eugene Dovidson()~.1J} ::X ...... New Carlisle, OH 
Jared Matthew Gover ~ :~ :'. ::: O.~::~:= :~ ........... Clover, SC Douglas M. Thomas ................................................ Ft. Loramie. OH Benjamin F. Tricose .............. .............. ............ .. ... Fairfield. OH 
Doniel L. Geiger................ . Ft. Thomas. KY Aaron Christopher Weber ...... Beavercreek. OH 
Scott Joseph Grogeon .. . .. ......... Russia, OH Jonathon E. Wilson ...... .. ................... Defiance, OH 
Charles Oliver Morgon. .. ....... New Paris. OH 
tin Absentia 16 
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\ 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, DEAN 
F. 'THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
Melonie Anne Fling .......... . 
Christy C. Hagerman 
Richard A Moroles 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
............. Sunbury, OH Tiffany Gone II Porter ......... 
COMMUNICATION 
.. Kettering. OH 
........ Clayton. OH 
Tino Morie Moss ... 
Justin Gotto Wolden 
ENGLISH 
.......................... River~de, OH 
...................... Lebanon. OH 
............ .Fernandina Beach, FL 
t Down Lynn Funk ........................................................... Dayton, OH Lindo Noelle Turk .. ........................................ Cleveland, OH 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
Michael Patrick Linegong ............................................. Vienna, VA 
t Cecil Don Means............ .. ............ .. . Nashua. NH 
Michael Arthur Petkosek .... ~ eovercreek, OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
Julio M Brill ...... Kettering, OH \ 
t< A,ee,1 n e 
Janessa Corne Futrell 
~~~.~\ ~oe~ r~ .~ John David Petry ... .. 
........................................... Dayton. OH Doniel Benison Sorell . .. ............................ Indianapolis, IN 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
Todd M. Kroeger .... .... .. 
Nochioppan Nochiyoppan 
.. ... Hamilton, OH 
........ Indio 
Raj Kumar Rosom .. . Indio 
THE DEGREE-MASTER OF FINANCIAL MATHEMATICS 
Brook Asfow Bisrot 
Fatima Bousso .......... 
.. Columbus, GA 
................... Senegal 
David William Harrison ........ Lebanon. OH 
Bridget Seoll Hilgeford ....................................... Spring Volley, OH 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Caitlin Ann Bortolotto .................... Middleburg Heights, OH Ann Elizabeth Popelka ............................................ Cincinnati. OH 
Lisa Christine Griffin .... .... ... . ................... .. ..... Beavercreek. OH 
Mory C. Mueller . .. .. .West Chester, OH 
........ .. .. .... Mason.OH Bloke Holzhouser Peters .... 
Elizabeth P. Ronkin ................ 71 .. ;·~ ...:;;::;·~ .. ·;;;-:;fincinnoti. OH Kevin Michael Simmons, Sr .. ~r-"'wer Heights, OH 
Benjamin Adam White .................................................... Xenia. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY 
Kolyon R. Godomsetti ...... .. Indio 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA w. M EYERS, DEAN 
F. TuOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREES-BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Marie J. Doenges ... 
(B.S.B.A .• Accounting) 
.... ... ....... . New Bremen. OH 
Cum Laude 
Nathaniel Thomas Hothaway ... 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Core Program 
Katherine Anne Kuhl 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Magna Cum Laude 
........ Madison. WI 
...... Perrysburg. OH 
Ashley Jo Leuenberger . 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Harrison B. Orendorf .... 
(B.S.B.A.. Accounting) 
Cum Laude 
Tracy A. Poeppelman ... 
(B.S.B.A.. Accounting) 
................ New Philadelphia. OH 
............ Centerville. OH 
............... Dayton. OH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bryan Ke~h Bailey ........ 7TiIA£iD ......... Dayton. OH Peter David Batteiger ··· - ···· t ···' ·~····· ....... Vandalia. OH 
Amy Nicole Botkin ........................................................ Dayton. OH 
Jason Curtis Brunie .. . . .. ...... Beavercreek. OH 
Karen Marlena Buffington .... Dayton. OH 
t Rebekah Cole .. . .. ... . .......... Dayton. OH 
Andrew Jason Cornell .. . .... Kettering. OH 
Ruben Cruz ...... ..... ....................... . .... Beavercreek, OH 
Mark A. Ferguson .... ... ................................................... Dayton. OH 
David Joseph Gruber ·· ······n~··;;···;;:·:·:·· :;.;·\ ······· Cincinnati. OH 
Donna Marie Gudaitis ....... ~ .'. ................ Solon. OH 
Nicholas Warren Hatcher .................... .. ...... ................. Dayton. OH 
Michelle Lynn Jackson... .. Huber Heights. OH 
t in Absentia 18 
Valerie F. Kimball ..... . 
Kelly Patricia Knueven .. 
Babita Ann Kutemperor .. 
Michael S. Maletic ... 
............... Centerville. OH 
........ ... Edgewood. KY 
... .............. .... . ............ Dayton. OH 
...... Dayton. OH 
Michael Darrin McGuire ........ . ... Fairborn. OH 
Patrick Michael Mergler .. . 
Therese C. Mohn .. 
Karen E. Pichler 
Kathy Scott ... 
Chad Thomas Sollmann 
Lance Jason Surridge . 
James B. Williams .. 
Joseph M. Woessner .. 
... Miamisburg. OH 
.................... Xenia. OH 
... West Chester. OH 
.............. Tiffin. OH 
....... Sidney. OH 
......... .West Carrollton. OH 
....... Germantown. OH 
............... Dayton. OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
TuOMAS J. LASLEY II, DEAN 
F. TuOMAS F. EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
Ann Marie Accetturo .. .. /JLI .Au d..Huber Heights. OH 
Jason Nicholas Adams ···=~:~J..~~ ~:.. . . Marysville. OH 
Natalie Marie Adams ............................................... Columbus. OH 
Seema Adhikari .............. Nepal 
Ryan Matthew Alexander ........ Grove City, OH 
tt Pamela S. Allison ........................... . .............. Troy. OH 
Natalie Marie Andrew~s .. ........ ........ ....... ............... Gahanna. OH 
Paula D. Baldwin ...... . . . .............. Canal Winchester. OH 
Huma A. Bashir ........................................................ Springfield. OH 
Dawn M. Belcher... . ......... Worthington. OH 
Ana R. Berling ......................................................... Centerville. OH 
JulieAnn M. Bernard...... . .................. Dayton.OH 
Melissa Jean Betts ······· ····~·· ......................... . .. Beavercreek. OH 
Debi J. Blackmon-Hull ...... .. . . .... . ............... ..... Piqua. OH 
Nicole Eisel Bosscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... Springboro. OH 
Gretchen Geckle Brooks ...... ...... ...... .. Gahanna. OH 
Ashley M. Brunton 
ltoseo ColesAaela11R Bf7aRI .. 
Amy M. Buschur 
Steven Clark Bush ... 
.......... Marietta. OH 
Engle> ·eeel. 0 11 
........... Fairborn. OH 
.................. Pataskala. OH 
Timothy T. Bush ...... ....................... . ...... Westerville. OH 
Susan Renee· Campbell.. . .............................. Columbus. OH 
Jennifer Diane Carpenter 
Debbie Marable Carter. ... 
........ Springboro. OH 
...... .Vandalia. OH 
Melissa Dawn Chrisman .... . .................. Kettering. OH 
Matthew R. Christman. ...... . ........ Maineville. OH 
t Greta L. Clouse .... Pataskala. OH 
ftobell E. Cole. sr. ....... ..................... ... .......... ..... .... ... Sal ,a, 11 ,a. OH 
William Anthony Collinger .~ ............ ...... ................ Columbus.OH 
Sarah Elizabeth Cooney.... .... . . . ........... Dayton. OH 
t Jonathan Michael Cooper ........... .......................... Kettering. OH 
Angela Marie Cornett· ·····~· .. ....... ... .. ..... .... .. ..... New Carlisle. OH 
Scott Ronald Cornett............. ... . ...... New Carlisle. OH 
Sharon S. Cottrell ............................ . ...................... Grove City. OH 
Julie Rebekah Da,ber ··~· . . . . . ...... Marion. OH 
Debra Andres Da,ley . . . . .. Centerville. OH 
Jenna M Dav,s .Centerville. OH 
t Jana E Dawson . . .. . .. . . . . . ........ Dayton. OH 
Amy Lynn Deeds .. . .... Grove City, OH 
La Tisha Liane Dehus ........... Tipp City. OH 
Daria Ann DeNoia .. .. . . ...................................... Bexley, OH 
Cara Deanna DiSalvo ···············~························· vercreek, OH 
Cherie L. Dixon............................ ............. . . . ..... Xenia. OH 
Sr. M. John Baptist Donovan. SCMC . .. ... . ....................... Baltic. CT 
Elizabeth Anne Driver. .... . .... Beavercreek, OH 
t Becky Kay Dunn .. ............... Brookville. OH 
t in Absentia ttDegree Awarded Posthumously 
Joseph Patrick Dunson ... .. ............. New Albany. OH 
Brianna Corinne Elsasse~ r. ........... ........ ............................ Hilliard. OH 
Suzann Erickson . .. ..... . ............ Huber Heights. OH 
Christa Jo Everett. .................. . ....................................... Piqua. OH 
Michelle Kathryn Faltisco. .. . ........... Kettering. OH 
Christine Elizabeth Ferguson ...... Gahanna. OH 
Ellen K. Filer. ...................... ...... ~. ·==····· Galloway. OH 
Charles S. Flickinger ··············= ··· " .___ .... Miamisburg. OH 
€ 011,ille Lei Fot6Ffl8A ... t111 •.••.•..•. • . • • • .•• • ..... . ............. . .. i1hfoh FdllS. NJ 
Veronica M. Fox... . ..... Trotwood. OH 
t Kevin George Fraker ...... Springfield. OH 
Jeanne M. Frawley.. . . ...................... Dayton.OH 
Aaron Michael Fromm. . ...................................... Dayton. OH 
Amy Maurine Gavin ...... Philadelphia. PA 
Sara Beth Gerstner ... ~ .. . ........ Kettering. OH 
Julie R. Gillespie ········"··- ····T1r··T··= ·· · ··· ....... Centerville. OH 
t Andrea S. Gratz ....... ....................................................... Powell. OH 
Cindy Graves. ......... . ....... Blacklick. OH 
Renee Gray ....................... Hilliard. OH 
Janeil S. Guerra .. . .... New Lebanon. OH 
Jennifer C. Haddow. . ......... Columbus. OH 
Elizabeth Lynn Hageman ................................. Kettering. OH 
Kristy Ann Halleck ...... . .................... Grove City, OH 
Herbert R. Hartman ....... ...... ..... . ..... West Des Moines. IA 
Amanda R. Haught.~··· ....................................... ...... Dayton.OH 
Kelly Lynn Hawkins......... .......... . . .. . ............ Mt. Vernon. OH 
Heather Nicole Hen .... ........ .. .... .. ..... . ...... .... Springboro. OH 
t Martha E. Hilditch .......... ~~·:.:;r ·····Columbus. OH 
Lourdes Xiomara Hil l. ......... ......... °{,... .•. = .. ~ ... , .. .Pickerington. OH 
Trudy L. Hopkins .......................................................... Kettering. OH 
Erin M. Hoyng ....... . ................. Sidney, OH 
Jeremy David Imboden .......... Tipp City. OH 
Lynn Christine Infante ................. ...... . .. ....... .. Dayton. OH 
Angela M. Ireton .......... .. Kettering. OH 
Melanie A. Irwin ..... . .... Westerville. OH 
Nichole Lynn Jackson ........ Dayton. OH 
David Allen Jarvis... . ... .... .. ... ..... ................... .... ... Columbus. OH 
Robin Michele Johnson . . . .... .. Dayton. OH 
Trina Lynn Jones. . ..... Dayton. OH 
Jennifer Adrianne Jordan .... ........................................ Canton. Ml 
Steven Boyd Jutras.. . ...... Huber Heights. OH 
Marilyn S. Kalb. . ...... Minford. OH 
Heather Suzanne Kardeen.. . ......... Dayton. OH 
Carolyn Marie Kepler .. ..... .... ..... ..... .... ....... . Xenia. OH 
Kathryn Elizabeth Kovacs ..... t:liCi\~··;-·~)t ew Albany. OH 
Stephanie Leigh Krosnosky ........ , .. -...... T ..  ,,..,. ............ Bexley. OH 
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Michelle A. Kuebler ..... 
t Christina Joann Lanman ........ . 
Cara Lynn Leedy ................ .. 
................. Dayton. OH 
..Centerville. OH 
................ Dayton. OH 
Kamilah J. Leftridge ................. . .. .......................... Columbus. OH 
t Theresa F. Lembach ............... Columbus. OH 
Harry Donal Lewis .. . .. .... .. ... Powell. OH 
Rolando C. Lewis ....... ...................... .. .... Dayton. OH 
Monica Anne Lichi.. .. ............ Columbus, OH 
Erica Lynn Littman .................................................... Greenville, OH 
t Amber Lynne Loboschefski ........... Huber Heights. OH 
Meriinda Ree Lyons .... .. ................... .......... Trotwood. OH 
Stefanie Lynn Marshall ......................................... Pickerington. OH 
Augustine Michael Mastroine 11 ............... .. ........... Columbus. OH 
Jeffrey David McClellan. .. ......................... Lima. OH 
Patricia Renee Schumm................. .. .... Miam~burg. OH 
Alexander Bradley Schuster ..... .. ................ Dayton. OH 
Ann Renee Shafer .. ...... .. ................ ...... .. ...... ...... ........ .. ... Eaton. OH 
William Jacob Shaffer ..................... Englewood, OH 
Bridget Rose Shampton ................... .. ...... .. ....... Kettering. OH 
Nicole Krfstin Shanks-Shephar~d.............................. . Blacklick. OH 
Angela Katherine Shappie.... . ................ Sidney, OH 
t Donneta Sharda ...................................................... Arcanum. OH 
t Nicole R. Shellabarger .................. .. .. .. ............ ........ .. Kettering. OH 
Michael Roger Silliman ............ Pickerington. OH 
Pamela L. Six . . ................................ Springboro. OH 
Sarah Elizabeth Slomka .............. Middletown. OH 
Michele Lee Spring.... .. ...... .. . Columbus. OH 
Clifford Ross Stambaugh .......... .. ............. Dayton. OH 
Sandra Olivia Stewart .... .. ........ Columbus. OH Bonnie L. McHenry.. .. ........ New Carii~e. OH 
1llnrTI1110:itllr,,,,1-t:E,es11-r"114Ae!el,11,iA'l+tle"f,'.,, .. ~('..;_ _____ .~ Linda Roof Stiver .. . .. ........ Centerville. IN 
Lucas Charles McNeil .. .. ........ .. ............. West Carrollton. OH 
Debra Ann McRoberts.......... .. .............. .. Westerville. OH 
Chr~topher Robin Meade.. .. .................. ... Seaman. OH 
Suman Mediratta .... .. .. .. ..................... Beavercreek. OH 
Karen Lee Mentzer .. .. ........................... Fairborn. OH 
Jasma M. Mercer.... .. .. .... .. .. Troy. OH 
Ann E. Meyers ....................... ~.. .. .............................. Dayton. OH 
Nicole Leeann Mihelcic .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..... .. Dayton. OH 
Christina R. Miller .. .. ............ .. ............ .. ........... .. ........ Urbana. OH 
Kenneth Michael Miller .. .. .. .... Sidney, OH 
Charies Andrew Milligan ......... .. ... Upper Arlington. OH 
Jacqueline S. Moore .................. Pickerington. OH 
Shannon Morgan .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. ....... Dayton. OH 
Sheri Renee Moss .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .......... .. ............ Dayton. OH 
Karen Joy Mossing ...................................... .. ............... Troy, OH 
Deborah Lynn Nicely ........... . ............ Powell. OH 
Le~ie C. Niggemeyer...... .. ............. South Vienna. OH 
t Kimberiy Ruth Oakes.... ... .. .... .. .... Dayton. OH 
Monies Ann Parikian .... . ~ ..... .. .... Pataskala. OH 
Tori D. Parker ........ .. .. .. .... - .. 0.-..... l .. .. ... -.. .. , .... .. .... .. Gahanna. OH 
Julie Anne Patch ........................................................... Dayton. OH 
t Thomas David Patete .. ~ ....... .... .. ................. .. ...... ........ Orient. OH 
Debra Lynn Penn........... .............. . .. ................... Xenia. OH 
Jeremy T. Pettit.. ........................... .. ............................. Morrow. OH 
Celeste L. Pickett ............. ~ ............................................ Dayton. OH 
Kelly Rene Pierpont .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .... . . .. ........... Dayton. OH 
Pamela Clare P~ula ..................... .. ............................. Toledo. OH 
Erin Elizabeth Riffel\ .................. .. .. ..... New Madison, OH 
Michael John Robitaille .... ...... .................... ........ ...... Columbus, OH 
Nicole L. Rosenbeck.. .......... . ............... Liberty Township, OH 
Kari Ann Schebo.. .. .. .................. .. ....... Miamisburg. OH 
tin Absentia 
Leah Marie Strayer ..... .. .. .Fremont. OH 
Robert John Sullivan................... .. .. Columbus. OH 
Charies E. Taylor. ............ .. .. Troy. OH 
t Denise Renee Thomas ...... .. ... Lima. OH 
Linda Marie Thom~rison-Hill .. .. ...... . ... .. .. .. Vandalia, OH 
Beata Tiboldi .... . . . . .. . .... ... .. ..... West Chester. OH 
Pamela Patrice Tinsley ............................... .. ........ .. Columbus.OH 
t James M. Tarra Jr ...... .... .. ......... .. ............. Louisville. KY 
t Erin Marie Turner ............. Ft. Loramie. OH 
Keri Jean Turner .. .. .. .. .. ... Maineville. OH 
Patricia Susan Starr U~ u'.c~:;;·: .. : ... ~ ... ji ...... .. . Worthington. OH 
MichaelJ. Vagedes .... ~ ., .............. .Vandalia, OH 
Michael D. Van Tine .......................................... .. .. Dayton. OH 
Keely Nyx Walton .................................................. Middletown. OH 
t Michelle Ann Ward .................................................. Centerville. OH 
Linda Ellen Watson .... .......... .. .. ...... .. .. Middletown. OH 
Donna R. Watts .. .. ...... .. .. .. .. .. Hilliard. OH 
Christopher Curtis Weddle ............ .. .. Troy. OH 
Nancy Kay Welsh ........ .. .. . .. .. .... Gahanna. OH 
Amy Ellen Joy Weyand ........ .. ........ .. .......... .. .. .. .. .... ... Columbus. OH 
Tiffany Brook Wheeler ... ~~ ....... Grove City, OH 
Jason Paul Willcoxon .. .. _._ .... ..... 0 ........ -.... .. ....... Grove City. OH Katie Amanda Wine ................................................. Columbus. OH 
Brad Allen Wright ................................ .. .......... West Alexandria. OH 
Jona G. Wright ........................................................... . Circleville, OH 
....................... r,oy1011."'0H 
...... Columbus. OH 
athan Patton Young .............. . .... ........ .. ..................... Millfield. OH 
Linda L. Zahrndt .................... .. ...... .. ............ .. .. .. .. .. .... . Columbus. OH 
t Lisa Nichole Zimmerman ................................ .. ..... Waynesville. OH 
1)~~ 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA, D EAN 
F. THOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE S CHOOL 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
AEROSPACE ENGINEERING 
Benjamin M. Mortimer .......................... .. .............. West Chester. OH David Marion Ostdiek .... ................. Cincinnati. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING 
Rajender K. Brahman 
Jeffrey B. Gomach ............ . 
Virginia Tzung-Hwei Hutchins ..... 
...... India 
... Maumee. OH 
.. .......... Cincinnati. OH 
Ankit Kishore Mathur.. .. . ..... .. ............ India 
Lavanya Latha Motaparthy.. ........ .. .. ... .. .............. ...... ......... India 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Arobindu Das ........ Herndon. VA Sivakumarreddy Kandukuri ......... .. .......... India 
Bradley M. Doudican ...... .. .. . ....................................... Dayton. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Manikanta B. Angara .. .... .. .. .................... ....... . ................. India Prasanna Padidela .................................................................. India 
Sirisha Donepudi ....... India Sangeetha Sangameswaran ......... India 
Vivek Raj Gadwal ..... .. .... .... .. ........ . India Rubeena A. Shaik... .. ............... India 
Chaitanya Gogineni .. .... ....................................... San Rafael. CA t Jared M. Shank ........................................................ Trotwood. OH 
Ran Huang ............................................................................ China 
Sri Divya Kanneganti ............................................. India 
Yoga Lakshmi Srinivas K. ntamani .. .. ............ India 
Ashwin Karnam. .. .. Round Lake. IL 
Venkata Kiron Kumar Kaya ..... .. ..... India 
Anupriya Krishnan ......... .. ................................... India 
6Aeit~eiA,8A s~riy9REHQ~ DeyleA. 0 11 
Hao Wang .... .. ........ .......... ..... ... . . .. ....................... China 
JaltarSumanYadav ........... ~............ .. ...... .. ....................... India 
Abhilasha Yalamchili .... .. .. .. .. .... ....... ...... .. . ......... India 
Jingyi Yao .... .. .. .. .. .. .. ............ . . . .. .. ............. China 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
Nagamani Pathuri 
Alain Tschimwang 
................ ...... .. India 
..................... Congo 
Arun Mahadevan Venkataraman .~ ..... India 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
Carl William Eger Ill .. .. .. Kettering. OH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING MANAGEMENT 
Keith Franklin Beatty .............. . 
DeAnna L. Brown .......... . 
tin Absentia 
.. ..... Monroe. OH 
.. .... Centerville. OH 
Phuong The Le ................ . 
Stephen Alexander Nemeth 
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.. .................... Beavercreek. OH 
.............. Englewood. OH 
Mork Anthony Pitts 
t John E. Predmore. 
.......... Jamestown, OH 
.. ............. Fairport, NY 
Subromoniom Kutty Servoi ... ......... Kokomo, IN 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
John Roy Bonnett ............ ...... ........... Beavercreek. OH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
MATERIALS ENGINEERING 
Mondy Lorene Brogdon ........... .. ........ Englewood, OH Fronk Henry Levinson .... . ......... Kettering, OH 
t Lisa Morie Farrier.... ..... .............. .. .. . . ......... Troy, OH 
Allison Nicole Jocques)f:'i .. ~ .. ; ·; .. ;; .. :Y .................. Borre, VT 
Jomes Patrick Konicki .. ~. .-.c ............ Centerville, OH 
~;~~C:o~:;·Welter :::::: :~ : :~eF~:~:~: ~~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
t Kevin Spencer Brown 
t Matthew A Cukovecki 
Jock K. Dinh ............................. .. 
Eric Michael Grimm. 
Steve Homomgion ........... .. 
t in Absentia 
........... Fairborn, OH 
........... New Carlisle. OH 
................ West Chester, OH 
................... Carmel. IN 
................ Fairborn. OH 
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Srikonlh Komireddi . Clizi,;j~ .......... Dayton, OH 
~~:i~ t~~~e~~n ::: :: :::: ::::::·"!~~::·:::::::: : ·:a~:~c~:~~ ~~ 
Kolyon Kumar Vedontom ... .. ..................... .... ... Indio 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
TuOMAS ]. LASLEY II, DEAN 
F. TuOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST 
Tessy L. Boker ........................... ......... .. .. ........ ........... Peebles. OH Lindsey Nichole Scott-Robbins .... .. ........... Columbus, OH 
Jaime E. Bolognone .................. .. .. ..... Columbus, OH Julie Morie Thomas......................... .. ......................... Los Altos. CA 
DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MARYE. MORTON, DEAN 
F. TuOMAS EGGEMEIER 
D EAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
Amy Elizabeth Beumer ............. /J .!0 ~ . Dayton, OH (B.S., University of Dayton. '01) - - -- ·- -.. , - .- .... . . 
DissertaNon: "Pseduomcnos oeruginosa and Bacteriophage Interactions: 
16s rRNA Gene Acquisition and Biofilm Induction· 
t in Absentia 23 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
TuOMAS J. LASLEY II, DEAN 
F. ThOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Chones M. Kanai 
(8.P .. Pontifical Urbonion University. Rome. '91) 
(B.S.T.. Pontifical Urbanion University. Rome. '97) 
(M.S.E .. University of Dayton. '00) 
.. Dayton. OH , 
Dissertation: ·catholic High Schools in the Archdiocese of Noiorobi: An Exploratory Study" 
Mory Anne Scherer-Angel. ....... /)'' . .... . '. .. '. ... ~ .. d enio, OH 
(BA. University of Cincinnati .. ~.. 'tr. .. .. XE 
(M.A .. University of Cincinnati. '79) 
Dissertation: "Making Woman-Meaning: The Story of us· 
More Allen Smith ... 4.~ A .i... .......... Beavercreek. OH 
(S.S .. Pork College. ·:a;;-T·1 ~ .... 
(M.S.A.. Central Michigan University. '92) 
(M.S .. Wnght State University, '95) 
Dissertation: "The Ohio Postsecondary Enrollment Opportunities Program (PSEO): Understanding its Under-Utilization. A Cose Study 
of Non-Porticipotion AmongAdvonced Placement (AP) Students· 
Cheryl Ann Wood-Spoin /J@/ ! J..A. ...... Blacklick. OH 
(BA. Ohio Dominican C;;;.~ ·····' · 
(M.E .. Ohio University. '99) 
Dissertation: ·one Career to Another: Women Who Transition Between K-12 and HigherEducotion Administration· 
t in Absentia 24 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH E. SALIBA 
F. TuOMAS EGGEMEIER 
DEAN OF THE GRADUATE SCHOOL 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ELECTRO-OPTICS 
Joseph L. Binford Ill. ................................... .................. Dayton. OH 
(S.S .• Rose-Hulmon Institute of Technology, '93) 
(M.S.E.O .• University of Dayton. '96) 
Dissertation: "Imaging Diffractometer with Holographic Encoding Enhancements for LoserSensing and Characterization· 
Aziz Mohfoud Familia .................... .. Dominican Republic 
(8.S.E.E .. Universidod Nocionol Pedro Henrique Urezo. Dominican Republic. '95) 
(M.S .. Univer~ of Puerto Rico. '01) 
Dissertation: ·one and Two Dimensional Surface Emitting Distributed Feedback Losers Based on MEH-PPV" 
Jason Doniel Schmidt ....... . ........ ............. Waynesville. OH 
(S.S .. Marquette University, '98) 
(M.S .. Ohio State University. '00) 
Dissertation: "Enhancement of Optical Communications Performance by Use of One Adoptive Optics Correcting Element· 
THEDEGREE-DOCTOROFPHILOSOPHYINENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Foruque Ahomed....... ... . .. .. . ...................................... Son Jose. CA 
(8.S.E.E .. Bangladesh University ofEngineering & Technology. '96) 
(M.S.E.E .. University of Doyton. '02) 
Dissertation: ·voractor Based Capacitive Shunt Switch using BASRTI03 SST) Thin-Films for Microwave Applications· 
Sh reecho ran Konchonovolly . .. ......................... Dayton. OH 
(8.E .. Osmonio University, Indio. '01) 
(M.S.E.E .. University of Dayton, '03) 
Dissertation: ·cooperative Poth Planning of Autonomous Agents in a Known Environment" 
Georges Nehmetolloh. ..... ................... .................. .. . .. . Lebanon 
(B.S.E.E .. Lebanese University, Lebanon. '98) 
(ME .. American University of Beirut. Lebanon. '00) 
Dissertation: "Numerical and Analytical Techniques in Modeling Nonlinear Dispersive Medio:Emphosis on NLS Type Equations· 
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Dale Joseph McEldowney ................ .. 
(B.M.E., Univer~ty of Dayton. '92) 
(M.S.M.E., Univer~ty of Dayton. '01) 
MATERIALS ENGINEERING 
.. ........ Russia, OH 
Disserlaffon: "Heat Treatment Study at Titanium-Boron Alloys and Thermal Stability of the TiBPhase· 
Kristopher Henry Otto Ahlers .. 
(B.S .. Pacific Lutheran University. '96) 
(M.S., Univer~ty of Leeds. '01) 
MECHANICAL ENGINEERING 
... .. Beavercreek, OH 
Disserlaffon: "Entropy Based Design and Topology Optimization for Multifunctional Composite Aircraft Skins· 
Rajee Assudani . .. .. .. . . . . ............... .. .............................. Indio 
(B.E., North Gujarat Univer~ty. India, '96) 
(M.E .. Gujarat Unvier~ty. India, '98) 
Disserlaffon: ·computational Fluid Dynamics Simulations of Jet Fuel Flow Near and Below the Freeze Point Temperature· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
Jacqueline L. Chura .......... . ............ Political Science/Spanish 
Brandon William Godsey. . ...... Premedicine 
MAGNA CUM LAUDE 
James Robert Bowden ... ..... .. Electronic Engineering Technology 
Emily Dawn Cobern ..... . .. ................... Computer Engineering 
Sara Danielle Cox. . ...... ..... .............. ... ..... ......... .. ........ . Biology 
John Paul V. Cresencio. . ... ...... ..... ...... .. ... ... Computer Science 
Elizabeth Jane Fellows .... . Adolescent to Young Adult Education 
Nicole Alicia Fritzsch. . ..... .. .... ...... ................ .... .Finance 
Richard Edwin Henkel 
Peter Krauss Keller .... 
CUM LAUDE 
............ Mechanical Engineenng 
........ Entrepreneurship/ Accounting 
Noah Nathaniel Bauschard .................. Mechanical Engineenng 
Marie J. Doenges .. ... ........... . .. ........ .............................. Accounting 
Franc~ Daniel Fradette ............................... Electncal Engineering 
Pamela L. Gregg ....... ............ .... ..... ... .. .... ....... ....... General Studies 
Ben Joseph Guggenbiller.. . ............... Mechanical Engineering 
Dana J. Hirsch ............................................................. Premedicine 
Nicholas Andrew Hoffman ......... Mechanical Engineering 
Kristopher James Lange . Mechanical Engineering 
Terri J. Montes ... . .... Psychology 
CHAMINADE SCHOLAR 
Ashley Susan Gayonski . ............... ........ ................ Religious Studies 
Bryan M. Pelley ..... . ..... Mechanical Engineering 
Kenneth Joseph Reeder .................. ... .. . Mechanical Engineering 
Katherine Anne Kuhl. ......... . .......... Accounting 
Andrew J. Mitchell ......... .. .. .. Mu~c Education 
Brian R. Noethlich ... . .... Philosophy/Political Science/Italian 
Matthew Aaron Rollison .................................. Computer Science 
Lauren Whttney Ross . .. . .. . . ..................... Communication 
Chanes Vernon Slonaker ................................ Sport Management 
Bree Hunter Sprankle ........ Mu~c Education/Music Performance 
Katherine M. Szalewski. . . ....... .......... Psychology 
Amanda Marie Naseef ......... ................... ........ ..................... Biology 
Harrison B. Orendorf ...................................................... Accounting 
Enka Lynne Patterson ........................... .......... Pre-Ph~cal Therapy 
Eric Samuel Tindall .................. Electrical Engineering 
Patrick Allen Veneman ........ Electronic Engineenng Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Andrew Chanes Wetta ... German & Computer Science 
Rachel Nicole Wolf...... . ........ Psychology 
Lauren Elizabeth Yarrish ............................. Biology 
Awarded to selected students for having successfully completed a four-year academic program focused on the theological 
exploration of vocation. 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Jacqueline L. Chura .. 
Nicholas Andrew Hoffman. 
... Political Science/Spanish 
..... Mechonical Engineering 
Bnan R. Noethlich .... Philosophy/Political Science/Italian 
Andrew Charles Wetta .. . .. ... German & Computer Science 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADU ATES 
Jacqueline L. Chura .............. . ... Polttical Science/Spanish Daniel Ouma Oliech ..... . .............. Political Science/ 
Neal Lambert Craft .. ..................... .......... English/Communication International Studies 
Nathaniel Thomas Hathaway .............. Accounting/Finance Bryan M. Pelley... ...... . ........ Mechanical Engineering 
Nicholas Andrew Hoffman.. . Mechanical Engineenng Lauren Whitney Ross . .. .. .. . ........................ Communication 
Ronald Jason Monnier. . .. ............. Accounting Jeanne Kathleen Wafalosky ......... ..... ............ .... ............... .Finance 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum program in Religious Studies. 
Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
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MULTIPLE DEGREES 
Andrew Chortes Wetto ...... ........ ........... Bachelor of Aris/Germon 
Bachelor of Science/Computer Science 
MULTIPLE MAJORS 
Morissa Louise Bond ... .. ... ........ International Studies/Spanish 
Jessica Elaine Brown .. .. .... Accounting/Finance 
Jacqueline L. Chura .. .. ...... Political Science/Spanish 
Neal Lambert Croft ..... .. .... English/Communication 
Madeline Williams Demko....... .. ...... .. .. Marketing/Finance 
Anthony F. Fontane .... ......... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Scott M. Gerdeman............ .. ............... Accounting/ 
Management Information Systems 
Katrina Morie Hamilton ............ .. .. .. .. Psychology/Religious Studies 
Nathaniel Thomas Hothowoy .............. .. ....... Accounting/Finonce 
John Benjamin Hoppe...... .. ... Finance/Business Economics 
Christopher L. Irvin .. .. . Finance/Entrepreneurship 
Peter Krauss Keller ..... . .... .... . Entrepreneurship/Accounting 
Jacqueline Rosemary Luehrs ... .. .. ..... Leadership/Marketing 
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Genine Moroe Menefield ..... Criminal Justice Studies/Sociology 
Eric C. Macko .. . .. .. .. .. Mechanical Engineering/Music 
Brion R. Noethlich ................ Philosophy/Political Science/Italian 
Doniel Oumo Oliech ...... Political Science/International Studies 
Nicholas Stephen Povligo .. .. .. Criminal Justice Studies/Sociology 
Julie L. Plichto ............... Spanish/Communication 
Lucas Alon Smith .. .. ..... Computer Engineering Technology/ 
Electronic Engineering Technology 
Bree Hunter Sprankle ... .... Mu~c Education/Music Performance 
Bryon Edmund Terborg .............. Computer Information 
Systems/Mathematics 
Patrick Allen Veneman ....... Electronic Engineering Technology/ 
Computer Engineering Technology 
Adorn Charles Walker. . .... Business Economics/ 
Finance/Marketing 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
John Christopher McDaniel ................. Mechanical Engineering Adorn Christopher Remillard ........ .. ....... Computer Engineering 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
Andrew J. Davidson 
.. .. .... Computer Engineering 
"These students hove successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American Military History. Computer Literacy. 
Oral and Written Communication. and Military Science or Aerospace Studies in addition to their Undergraduate degree requirements. 
They hove also completed Leadership Training Exercises, Phy~col Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field 
Training in the summer. Congratulations to these officers of the United States Armed Services.· 
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BRIEF HISTORY 
In the summer of 1849, Father Leo Meyer and Brother Charles Schultz. the first Morionist missionaries to America. journeyed from 
Fronce to Cincinnati. Ohio, where they intended to establish a base for the order in this country. They arrived, however. during a 
cholera epidemic. so Bishop John Purcell of Cincinnati soon sent Father Meyer to Dayton to minister to the sick of Emmanuel Parish. 
On Morch 19, 1850, the feast of St. Joseph. Father Meyer purchased Dewberry Form from John Stuart and renamed it Nazareth. Mr. 
Stuart accepted a medal of St. Joseph and a promise of $12.COO at 6% interest in return for 125 acres. including vineyards. orchards. 
a mansion. and various form buildings. Meanwhile, more Morionists arrived. and Nazareth become the first permanent foundation of 
the Society of Mory in the Western Hemisphere. 
The University of Dayton hod its earliest beginnings on July 1. 1850. when St. Mary's School for Boys. a frame building that not long 
before hod housed form hands. opened its door to fourteen primary students from Dayton. In 1882. the institution was incorporated and 
empowered to confer collegiate degrees under the lows of the State of Ohio. Known at various times as St. Mary's School. St. Mary's 
Institute. and St. Mary's College. the school assumed its present i~entity in 1920. when it was incorporated as the University of Dayton 
and was given the nickname of the Flyers. In 1922, the College of Low opened, also with evening classes. Other graduate programs 
followed to augment the professional degree programs which distinguished the University from many of Ohio's other independent 
institutions of higher learning. In 1923. the first summer session was held; its classes. like those of the low college. were open to women 
as well as men. In 1937, the University became the first coeducational Catholic university in the nation. 
Enrollment passed a thousand when World War II broke out. By 1950, with the return of the veterans. it reached more than 3,500. 
The 1960s saw significant increases in female and minority students. In the 1970s, there was a shift to a largely residential student body, 
and at the same time many more ·nontraditional" (older) students matriculated. By the mid-1970s. total enrollment steadied at more 
than 10.COO. with current enrollment of approximately 6,500 full-time undergraduates. 
A long-range environmental design has helped integrate new buildings and old. and made the campus more livable by increasing 
its beauty as well as its efficiency. As the University of Dayton enters the 21st century, it is building modern student facilities. including 
ArtStreet and Morianist Holl (2004) and RecPlex (2006). Academically. the University has continued to expand and enrich its offerings 
and support services. especially since mid-century Graduate studies. abandoned during World War II. resumed in 1960. with the School 
of Education leading the way. In 1969, the Deportment of Biology inaugurated the first doctoral program since 1928. The School of 
Engineering introduced two doctoral programs in 1973. and in 1992, the first doctoral degrees in educational leadership were awarded. 
In 1997, the Bocrd of Trustees approved a doctoral program in theology with a focus on the Catholic experience in the United States. 
It was the first such doctoral program on a Catholic campus notionally. 
The University has always maintained a tradition of innovation. In 1874. St. Mary's lnstitute's new Play House gymnasium was the only 
one of its kind in Ohio. and it is probable that the first organized basketball game in the state took place there. In 1924. the University was 
the first school to be granted a charter by the National Aeronautical Association. It was one of the first in the nation to offer a course in 
biophysics (1935). In 1952. it invited persons over 60 to attend its evening classes as guests. Its graduate program in laser optics was one 
of the earliest in the country. It was one of the first educational institutions to adopt electronic data-processing ecuipment and to offer 
degrees in computer science. In 1999, the University of Dayton was the first in the nation to offer an undergraduate degree program 
in human rights. In 2004. the University of Dayton partnered with Nanjing University. one of the top universities in China. to establish the 
University of Dayton-Nanjing University Suzhou Executive Training Center. The University will be the first American university in China· sSuzhou 
Industrial Pork (SIP) to provide graduate education to employees of American corporations and other international companies. 
More than just a breeding ground for academic excellence. the University also responds to the needs of society and the region. 
Sponsored research at the University began 1n 1949 with a few faculty members and student assistants doing port-time research for 
industry and government agencies. In 1956, the University of Dayton Research Institute (UDRI) was formed to consolidate the administra-
tion of the growing research activities. Annual research volume has increased from $3,821 in 1949, to more than $60 million today. A 
center for discovery. development and technology commercialization. UDRI is the largest nonmedical research facility on a Catholic 
university campus. 
The Dayton Early College Academy, a partnership between the University of Dayton and Dayton Public Schools. is just finishing its 
second year of operation but has already attracted notice from the Bill and Melinda Gates Foundation as one of the five most innovative 
" small scale" high schools in the country. Students take college coursework while earning their high school diplomas. 
The University of Dayton's annual RISE (Redefining Investment Strategy Education) symposium has grown into the largest symposium 
of its type in the world. Wall Street's top analysts travel to Dayton to interact with finance students and faculty from around the globe. 
The event is co-sponsored by the most prestigious names 1n finance - the New York Stock Exchange. The Woll Street Journal. CNBC 
and Deutsche Asset Management - with the School of Business Administration. 
From its humble roots as a private bocrding school for boys. the University of Dayton today ranks among the best Catholic universities 
in the country. It is the largest independent university in Ohio and draws students from around the country and the world. 
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ACADEMIC COSTUMES 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institu-
tion seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code 
drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts: that is, it deals with caps, gowns, 
and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reseNed for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reseNed to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, 
the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a rela-
tively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the 
long pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby 
the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates 
around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to 
close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around 
the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than 
the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may 
show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet, and four feet long respectively . The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, 
it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed 
to identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton 
hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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